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S. Exec. Doc. No. 60, 52nd Cong., 2nd Sess. (1893)
52D CONGRESS,} 
2d Session. 
SENATE. { Ex. Doc. No. 60. 
D! THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
LETTER 
FROM 
THE ATTORNEY-GENERAL; 
TRANSMITTING 
' A. list of juilgments in favor of claimants against the United States for 
loss by Indian depredations. 
FEBRUARY 11, 1893.-Referred to the Select Committee on Indian Depredatiop_s and 
ordered to be printed. 
---- ---··-..1-----
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, I). O., February 10, 1893. 
SIR: Pursuant to section 8 of the act of Congress approved March 
3, 1891, "to provide for the adjudication and payment of claims aris-
ing from Indian depredations," I transmit herewith to Congress a list 
of final judgments rendered under such acts since June 30, 1891, in 
favor of claimants and against the United States, and not paid. 
This list includes the final judgments in Indian depredation cases 
contained in my report made at the beginning of the present session 
of Congress, and those rendered . since, and sets forth the name of 
claimant, amount claimed, amount of judgment, and the date thereof 
in each case. 
Very respectfully, 
The PRESIDENT OF THE SENATE, 
W. H. H. MILLER, 
Attorney-General. 
-2 INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 
Judgrn~nts inf avo1· of cla,imant&. 
In whose favor rendered. I Amount ;:\.mount of Date of 
i 
Lovina Stites, administratrix of H. H. Peel, deceased ............ 1 
i~l~l~•~;~~~~ ~~~~~~ :~:: ::~: ::::::: ::::: ::)~:~ ~ ~::i 
l!'iorence F ]'argo, administratrix Wm. H. H. Fargo, deceased .. . 
Joh?- Whitford, administl'ator of .Joseph Wbitforil, deceased ... . 
J anb L. Sanderson, survi vin~partner of Barlow, Sanderson & Co. 
Jos~ ~nastacio Trujillo .................... _ ... ....... ......... . 
Nati vi dad Montano and .Tuan .T. <S-onzales, administrators of Lo• 
Willi:i ~~n;~E0~11!~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Herman Levi et al. .............................. ..........•. .... 
"1:c~~~J,"if/
1
at~~-".~~~i~'. -~~~~~~~~~~~~~ ~.~ ~~~~~ -~~-s-~~r_i~: _ \ 
ltichmo~d T. ~attey, administrator of C. O. Fuller, deceased .. ! 
l~tir1~·Jcfult: ::: : : : :: : :: :::::: :::: :: : :::::::::: :: ::: :: :::::: 1 
Daniel F. Bl'adford and Putnam F. Bradford ...............•.••• 
Jeremiah Graham ..........•..•.......•.....................•••• 
William W . . Mann ....••.••..••...••.....•••...•••••......••..•. 
Theodore Coulson .......•.•..•.............................••••• 
r~~r: l::r!:la.:: :: : : :: ::: : :::::: :::::: :: : : : ::::::::::::::: :: : : : 
~ic\~i~~~T;~i~~~~~: .... : .......... :_· .... .-: .. ::: : :.- .... : ................ : :::: :: :::::: 
P. R. Tull)'., surviving partner .of Tully & Ochoa .......•..•.... 
.Tames Wh1teheacl. ...................................•...••..•.. 
Jean Louis Rilliet .............................................. . 
Deciderio Va,ldez, adminil!ltrator of Jose Maria Valdez, deceased. 
Marcus Gonzales .............................•.................. 
.T ose Saiz and Juan Urioste, administrators Juan Saiz, deceased. 
~!~fh! 1. ~2i~i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Jesus M. Tafoya and J os6 Manuel Baca, administrators .Antonio 
C.deBaca .............•...............................•....••• 
Pablo Sanchez, administrator .Tuan Montoya, deceased .......•. 
r:e:~ ~:~0i·e~·e";~ -~;;i T~·;J~;;~i~- H;;r-r"e~~ .. iilililili;i;~i~;;. 
p Salvador Herrera, deceased .................•..........•...•.. 
eter fr~:::::::=: ............................................ . 
-----·······----·-···---------·-·--- -·-------·- ................ . fo~~~~le~~~~j~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.A. .A.. llamlin, administrator J.B. Lowry, deceal!led ....•....•..... 
T~~~ ~~;8alie;::::::::: _"::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : =:::::::: 
f t:i{~~i;~:; iii ii:::\\:::\::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~~:i.i. .A..fTrujillo, administrator Palo Trujillo ..... .•......... 
illiam i i~~::::························· ····················· 
ari:A--~ita cf Rea, ailministrator Bradfo~d- Diii~y · · · · · · · · · · · · · · · 
:f ;.~.till.; :l(Ii; J.:.:.~_:._:_:_;_;·_:_;_:;: :: ; ; ; \;;;;; i liii ill i \ i\ li; :1111 
£1,,11J ·········-··--·-----····· 
· l n l a, int trator .. u ·~oi" ··oii." · ;.~·.·ci·· ····· ... .. 
y............................. as d ... . 
ry 
claimed. judgment. judgment. 
·----·· -- -·---
$320. 00 $320. 00 Oct. 11, 1892 
1,700.00 725. 00 Do. 
927. 65 927. 00 Do. 
530. 00 252. 75 Do. 
669. 00 589. 00 Do. 
120. 00 110.00 Do. 
742. 75 737. 25 Do. 
10,750.00 7,740.00 Do. 
370. 00 300. 00 Do. 
4,20. 00 420.00 Do. 
760. 00 455. 25 Do. 
108. 50 108. 50 Nov. 1,1892 
19,100.00 8 625.00 \ Nov.28,1892 
275. 00 ' 225. 00 1 Dec. 5, 1892 
5,858.50 468. 30 1 Do. 
200. 00 200. 00 Do. 
9,630.00 7,820.00 Do. 
1,000.00 759. 00 Do. 
130. 00 125. 00 Do. 
150. 00 125.00 Do. 
400. 00 400. 00 Do. 
300. 00 250. 00 Do. 
770. 00 675. 00 Do. 
4,800.00 1,615.00 Do. 
24,520.00 15,215.00 Do. 
26,650.00 7,100.00 Do. 
4,340.00 2,723.00 Do. 
100. 00 40. 00 Do. 
1,125.00 900. 00 Do. 
740. 00 400. 00 Do. 
3,390.00 1,614.00 Dec. 5, 1892 
293. 25 223. 69 Do. 
720. 00 720. 00 Do. 
10,500.00 2,850.00 Do. 
25,994.50 12,935.00 Do. 
3,250.00 1,950.00 Do. 
250. 00 250. 00 Do. 
150. 00 150. 00 Do. 
75. 00 75. 00 Do. 
75. 00 75. 00 Do. 
2110.00 200.00 Do. 
3,400.00 1,000.00 Dec. 18, 1892 
2,550.00 2,025.00 Do . 
178. 00 125. 00 Do. 
1,775.75 587. 87 Do. 
3,699.00 1,550.00 Do. 
4,500. oo I 2,700.00 Do. 
1,350.00 925. 00 Do. 
1,990.15 I 1,057.95 Do. 
470. 00 . 375. 00 Do. 
]40.00 j 100. 00 Do. 
500. oo I ,oo.oo Jan. 4',1 
19, ]00. 00 7,600.00 Do. 
9,000.00 I 2,,50. oo I Do. 
3,720.00 1,300.00 Do. 
1,250.00 W>.00 I Do. 
1,800.00 1,100. oo I Do. 
5,425.00 2,820.00 I Do, 
9 5. 00 740. 00 ! Do, 
2,500.00 2,100. oo I Do. 
1,146.50 916.8 Do. 
4,167.00 3,241.00 Do. 
2,595.00 2,595.00 Do. 
5 7. 75 500. 00 Do. 
8, 9S.. 50 3, 404,. 00 Do. 
2,120.00 880. 00 Do. 
1,510.00 785. 00 Do. 
6, 100.00 5,185.00 Do. 
10,3 9. 00 6,lM.00 I Do. 
25 .75 200. 00 Do. 
675. 00 675. 00 Do. 
1, 70.1. 00 ooo. oo I Do. 6(.45 6!. 5 Do. 
. 00 400. , Do. 
i-. 0 3so. oo I Do. 
12,000. 0 6, so. oo I D. 
7,404..00 5, .00 Do. 
INDIAN DEPREDATION CLAIMS. 3 
J·udgrnents in javo1· of claimants-Continued. 
In whose favor rendered. 
.James S. Wells ...•.•..........••.....••••••...•.•.•.•.•.•..•• - . 
Bernardo Valencia .......•...•.•...••••..••...•................. 
Robert C. Percival. ......•••••••••....................•.....•.•. 
Williatn H. Morgan ........••...............................•... 
Tomas Garcia, administrator of Pablo Barello, deceased ....... . 
Otto Uhlig, administrator of Johanna Uhlig, deceased ......... . 
Rufus Cook, administrator of John Cook, deceased ............ . 
John M. Stacks ...•..••..••..•.................................. 
Alfred M. Green ...•.••.•••....•..............•.............. ••• 
Adam Sheek ...............•..•..................•.............. 
.Joe P. Frazier ...........•............ .... ....................... 
Clem Wilson, son and heir of William Wilson ................. . 
i~i~it IUHHIH!C\/ HHJ 
Amos Lamson ....................................... ..... ...... . 
John W. Brawley, executor of John F. Brawley ............... . 
S. C. Dean ............ . ...................................... . .. . 
Phrebe E. Day, administrator of v\'m. P. Day .................. :. 
John P. Polk, administrator of Wm. Polk ...................... . 
Jose Merravale ...................................... ........ ... . 
.Abram H. Woolery········ --····· ··· ··· ························ 
Frank Schmidt, surviving partner of Evans & Schmidt ....... . 
Michael S. Herr ................... , ............................ . 
John Hunton ........••................•......................... 
Chas. H. Elston ...••..........•......................•.......... 
.Andrew J. Howell ...•.......................................... 
Henry Williamson ..........................................•••. 
W
W~U~am E. Martin, administrator ............ , ................ . 
illiam. J. Hazen .............................................. . 
f.ep~~l~o~~~~:~: :::::::::::::::::: :: :: : : : ::::: ::::: ::: : : :: : : : 
Lazara Sanchez ...............................••................ 
Benjamin Claymore ..................................•.......... 
John F. Waggoner, administrator ..........................••.. 
Macario Gallegos, administrator ............................... . 
John J. Fisher, administrator ................................... . 
Stephen S. Sharp and Thos. A. Shaw .......................... . 
W N.Hinman ................................................. . 
Gurden H. Palmer, administrator .............•................. 
Eutimio Montoya et al., administrators .....................•.•. 
~iu!~ s~!~i~!;~ii~·~i~t~~t.~~·:: ::: : : ::::: :: : ::: : : :: :: :: : : :: ::: 
Hiram Davis and John H. Hiteman ........... · ..............•... 
fl~! i~i:t::::~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ma.tthew Clark .......... . . .......••.. .......................... 
!t~!~if i:?;;t:t;t;::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Charles Miller and A. P. Harrlin .........................••..... 
Hiram .A. Libby, administrator ................................ . 
Charles~- and William J. Raum ...........................•... 
Thomas .A.. Wythe, executor ................................... . 
Rester J. Croxton, administratrix ..•.................. . ........ 
~ro~8Jo1a:lghii~·:::: :::::::: ::: : :: :::: :: :::: ::::::: ::::::: :: 
Oscar F. Bike and Frank .A. Jones ...•.........•................ 
Don A. Sanford ................................................ . 
.Augustus C. Larkin ........................................... . 
Morgan .A. Hance, surviving partner .......................... . 
George .A. Webber ............................................. . 
William E. McLachlen, executor ............................... . 
llollancl McColl um, adminiRtrator ........ .......... ........... . !~~~c;~~tt::mnn+rn+~~++z 
.A.mount 
claimed. 
$1,534.25 
3,000.00 
1,400.00 
1,150.00 
3,600.00 
9,832.00 
2,104.85 
1,000.00 
165. 00 
50. 00 
250. 00 
700. 00 
1,050.00 
600. 00 
125. 00 
3,914. oo I 
2, ~~g: gg I 
400. 00 i 
42. 00 
300. 00 
75.00 
913. 37 
771. 50 
1,120.00 
1,463.00 
4,000.00 
490. 50 
100. 00 
4,272.00 
550. 00 
150. 00 
6,596.00 
600. 00 
1,859.50 
950. 00 
10,500.00 
1,115.00 
1,275.00 
2,275.00 
735, 00 
8,380.00 
1,229.00 
l, 285. 00 
10,400.00 
34,808.00 
900. 00 
9,625.00 
4,050.00 
3,267.00 
450. 00 
770. 00 
8, 14'/. 50 
4,739.83 
400. 00 
11,800.00 
918. 90 
1,800.00 
90, 00 
1,008.25 
165. 00 
6,004.771 538. 00 
280. 00 
11,500.00 I 
3, i~g: gg I 
1:i. 200. 00 I 
1,447. 50 
2R8. 82 
4,424, 20 I 
4,620.00 
2], 310. 00 
4,325.00 
.A.mount of judgment. 
Date of judgment. 
$1, 331. 25 Jan. 4, 1893 
1, 800. 00 Do. 
751. 00 Do. 
1, 150. 00 Do. 
2, 400. 00 Do. 
4, 961. 00 Do. 
1, 800. 00 Do. 
825. 00 Do. 
165.00 . Do. 
50.00 Do. 
249. 00 Do. 
455. 00 Do. 
700. 00 Do. 
300. 00 Do. 
125.00 Do. 
2, 513. 00 Do. 
1, 005. 00 Do. 
250. oo Do. 
400. 00 Do. 
25.00 Do. 
250.00 Do. 
50.00 Do. 
913.00 Do. 
325.00 Do. 
660.00 Do. 
1, 000. 00 Do . 
1, 364. 00 Do. 
273. 50 I Jan.17, 1893 
100.00 Do. 
900.00 Do. 
550. 00 Do. 
125. 00 Do. 
984. 00 Do. 
150.00 Do. 
1, 799. 50 Do. 
950. 00 Do. 
5, 250. 00 Do. 
450. 00 Do. 
625.00 Do. 
1, 505. 00 Do, 
441. oo Feb. 6, 1893 
5, 305. oo Do. 
1, 000. 00 Do. 
1, 085. 00 Do. 
3, 800. 00 Do. 
21, 000. 00 Do. 
500.00 Do. 
3, 575. 00 Do. 
3, 120. 00 Do. 
2,787.00 Do. 
255.00 Do. 
550.00 Do. 
2, 575. 00 Do. 
3, 950. 28 Do. 
250.00 Do. 
2, 550. 00 Do. 
707. 50 Do. 
900. 00 Do. 
90. 00 Do. 
983. 25 Do. 
165. 00 Do. 
4, 320. 77 Do. 
488.00 Do. 
150. 00 Do. 
6,072.00 Do. 
3, 125. 00 Do. 
100.00 Do. 
8, 575. 00 Do. 
1,447.50 Do. 
238.82 Do. 
4, 424. 20 Do. 
3, 900. 00 Do. 
21, 310. 00 Do. 
4, 000. 00 Do. 
Total............................ . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536, 758. 34 302, 259. 38 
0 
